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（Seminar on Driving Forward the United Nations 

































































Workshop on Business and Human Rights : Moving 

















































































































よって導かれる」（ASEAN 2025: Forging Ahead 
Together, Point 4 of the ASEAN Community Vision, 
page 13）。ASEAN共同体は、ASEAN政治安全保障
























































（3）  Report on the Working Group on the 
I s s u e o f H u m a n R i g h t s a n d 
Transnational Corporations and Other 
Business Enterprises on the Asia 













































0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％
31.8 21.5 27.0 19.8
29.7 22.0 26.4 22.0
37.3 22.6 18.9 21.2
21.1 21.1 26.3 31.6
36.2 18.5 21.6 23.7
24.3 13.5 21.6 40.5
43.7 20.4 14.6 21.4
36.5 13.7 29.2 20.6
25.3 22.9 34.1 17.7
30.8 25.5 28.0 15.6
策定していないが、
検討している
策定しておらず、
今後も予定はない
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